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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Vannia Hanny 
NIM   : 00000012853 
Program Studi   : Film dan Televisi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Sabda Creative 
 Divisi : Copywriter dan Motion Graphic Designer 
 Alamat : Jl. Jalur Sutera Timur, Palmyra Square, Exist 
Property, No. Kav 25A, No. 20, Lt. 2, Alam 
Sutera, Tangerang 
 Periode Magang : Januari - April 
 Pembimbing Lapangan : Ricco 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-
Nya yang melimpat, penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan magang yang 
berjudul “PERAN COPYWRITER DAN MOTION GRAPHIC DESIGNER 
DALAM BISNIS SOCIAL MEDIA MANAGEMENT SABDA CREATIVE” 
dengan baik dan dalam batas waktu yang ditentukan.  
 Laporan berisi tentang tahap penulis dalam mendapatkan pekerjaan hingga 
hal-hal yang penulis lakukan selaku copywriter dan motion graphic designer. 
Penulis berharap bahwa dengan laporan ini, pembaca lebih mengetahui jobdesc 
dari peran copywriter dan motion graphic designer dalam bisnis social media 
management. Penulis mendapat banyak pengalaman dan pelajaran baru yang tidka 
pernah penulis dapat sebelumnya di masa perkuliahan.  
Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan laporan ini tidak terlepas 
dari bantuan berbagai pihak. Maka penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 
kepada: 
1. Sabda Creative selaku perusahaan tempat praktik kerja magang. 
2. Ricco Nicholas selaku pembimbing lapangan yang telah membantu 
dan membimbing penulis. 
3. Rekan-rekan kerja Sabda Creative yang telah membantu penulis dalam 
mengerjakan tugas selama masa magang.  
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film UMN. 
5. Yohanes Merci Widiastomo, S.Sn., M.M. selaku dosen pembimbing 
yang telah membimbing penulis dalam penulisan laporan. 
6. Keluarga penulis yang telah mendukung penulis selama masa 
perkuliahan penulis hingga saat ini. 
 







Mengiklankan suatu produk atau jasa menjadi salah satu faktor untuk dapat 
mengembangkan sebuah bisnis. Bentuk iklan dapat berupa berbagai macam 
bentuk seperti video, brosur, maupun cerita. Beberapa media untuk dapat 
mengiklankan produk juga banyak tersedia saat ini seperti iklan di televisi, radio, 
dan sosial media. Sabda Creative adalah salah satu perusahaan yang bergerak 
dalam bidang jasa untuk membuatkan iklan berupa design gambar maupun video 
yang akan di unggah di sosial media yang dimiliki klien yaitu Instagram.  
 Praktek kerja magang yang penulis lakukan di Sabda Creative bertujuan 
untuk mengetahui cara kerja copywriter dalam membuatkan tulisan berupa konten 
untuk mempromosikan produk atau jasa klien. Penulis juga belajar membuat 
berbagai video berupa motion graphic sebagai salah satu usaha penulis dalam 
menerapkan teori-teori corporate video dan motio graphic yang sebelumnya telah 
di pelajari di universitas. Selain itu, penulis juga belajar bagaimana cara menulis 
dengan bentuk promosi yang dapat menarik perhatian para pembaca.  
 




To advertise some products, wheter it is a products or services, is one of the 
factors to develop a business. Adverstising can be made in many kinds. For 
example, a video, brochure, or a story. Some medias can be a platform to 
advertise products, such as television, radio, or social media. Sabda Creative is 
one of a company that provide a service to make advertising in design or video 
which will be uploaded on clients’ social medias, Instagram 
 Internship program that writer do at Sabda Creative has a purpose to know 
more about how a Copywriter works in making a content writing to promote 
clients’ products or services. The writer also learns how to make a motion graphic 
videos as one of the writer's efforts in applying theories of corporate video and 
motio graphic that had previously been studied at the university. In addition, the 
writer also learns how to write with a form of promotion that can attract the 
attention of the readers. 
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